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en relnciólI a la allura a qlle se
halla boy la higielle, porque no
solo se preci~a buena volulltad, se
precisan energ(as,para hacel' cum·
plir estos pl'ccrplos: y los encar-
gados de "elar por la salud FU-
blica eslar ron lucha conlinua com
baticndo con la persuasión 1 la ig-
norancia supllla qlle en tan impor-
lante maleri3 dornina ú muchos.
Oesd~ el punto de "i¡;ta higiénico,
las poblacioues pcqllelias se ba-
Ilan en circunslan"ias más vcllla-
josíls flue las gl'andes, la venlila-
cilín dc babilaciones y vías publi·
cas es mejor y PIe hace consLante-
mente; y el individllo de conti-
nuo sc llalla en condiciones de pu·
der' respirar el airc emlialsama-
do;.' puro del campo qlle lleva
oxígeno .... su !iangre, ac¡h¡a la for-
mación de glóvulos rojos dalldole
fuerza y vida; plles;1 pesar de lo·
tia ésto en las per¡lleilas poblacio·
nes se des31'follan con racili-
dad toda cl3se dc epidemias
bacielldo ellormes eSlragos: po-
co se precisa discurrir para ve-
nir en conocimiento de las causas
qne esto moti\'an: la falta de al-
e:'lIltnl'illado "el'dad y aun de ro·
zas negros que f'SI;'¡n substiluidos
Ilor basureros, hondonadas situa·
tlas preci~:~mente en el patio ceno
tral de la casa, en la que se depo-
sitan ú dial'io las matcrins fec:lles,
aguas SllCIi:l5, restos de l:ls comi-
cias, formando el todo un conjun-
to semiliqllido:que fermenta ú In-
feet;¡ la atmó:'>fera y es claro, ~sto
ha tle saC:lrse en alguna l'poea y
precisamente (>11 rl mes de Sep-
tiembre qlle con el calor es remo-
\'ido esle depú!iito, paseado por el
pueblo cn earrO:i descubiel'tos, vi-
ciando el :lIre, Pl'Opol'cionando
adr!llils al transeunte el malestar
!?cncrnl prnoueilfo por IIn !nsopor-
Iahlc 010'" picor f¡ los ojos, c~fa­
falf!'ia y molestias acenlU:llJas al
ap,'oxim:ll'se al liil~lIrero; esla de-
f1ci"llci:1 hi~iéllica C'.'i debida al
¡leseo que tienen lns lauradores
de aprovl'ch,ll' las materias C5t'l'e·
mellticins eomo bar'uto abOllO parn
sus tierras; pero carnhiari3 flola-
bl.ernenlc (como así se exige) el
(11;\ ftlle estas hondunatlas Sf"3r1
verdaderos pozos lIC'gros. con su-
jl'ción a IlI'illCiplOS higiéllicos,
bien l'cvestiuos pal':l evitar las fil,
tl':Iciones, empJi.1zal'los :l la mayur
tlist:lllcia posiblr., hacerlos 110 ver-
ticales sillo ohlicuos 1:011 el objelo
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ca de la eS~t1ela, sino 5U mús efi-
caz coadyuvildora.
¡Quié.n pudiera unir al padre y
al maesll'o! Est;¡ sf"ria la obra mas
gratltle de la culhll'a,
Las naciones m:ls auplallladas
son las qlle m:'¡s se ocupan de la
observancia de bs preceptos higie·
oieos, sin que seall ObSt;"IClIlo para
ello los cnantiosos gastos que rc·
qllierrll la lllrjora y el sustelli·
miento de la talubrldad; la I'azón
de estos disp~ndios est:l /lO sólo en
el deseo natural de prolOllA'ar la vi-
da y cvi¡ar' la enrermeJad (siempre
mas facil de prevenir que curar)
sillo lambi(-'Il ell el cOllvencimien-
lo que todos ticncn dequeeslos
gaslos SOIl produclivos porque eo,
rno la riqueza de una nación con-
siste casi ~nler3mellle eu cllralia-
jo tic sus habitallles, las defuncio·
nes prematuras y las enfel'medfJ-
oes evitables, constituyen un3
p~rdiJa naciollal que la hi~iene
puede aminorar con g':Istos infe-
riores a las n~nlajas cconümic:ls
que sr. consiguen; la enfermedad
y defunción prematur3, \rae:' U1l3
ramilia á la mrndicid:HI y:'1 la mi-
seria,la primera oca~;ion:l una raro
~a al vecindario, la St';:!unda de-
tedora y aniquila un organismo
joven y le intHiliza fisica y morál-
ItH!llle;:i3bi lo es CJue las cpitll'mias,
COfl)O tod3S las calamid3dcs públi.
cas que sobl'e,-ienen de improviso,
oClsionao g:aslos mucho m:'I~ con·
sidel'ahles r¡ue los que una Ilrudrll'
te pre\'isión aconsrjaria como ucce
s:lI·ios para prevellirlos, ye:i indu-
llahlr f1ue esla previsión hal·f¡ llmi-
lloren sus C'feclos al~ul¡:IS t'lIfel'-
Illcdades infecciosas; la l'lll¡.;ariza-
l'ión tic los m:'ls drmC'lllales pre·
ceptos higil~llicos ha dc contl'iliuir
ú hacer dcsaparf'CCI' Ó n,iligal'
gran numero de enfermedades y
de aqul cl PUlllO dc pal'lidíl de éso
tr. Algo de /lIgU'.11fl pOI' \'r,· si nlfl-
chae:llIdo se lll'¡.;:a:"l l:onseglJir 110
cai~an en olvido csos prcceplos
hi""iellieos ~n los que de ellos tell-o
goan noción, y aprendan los queno
lo sepan,para qlle lodos Con buC'na
\'olurHud, eOlllr'ihuyan Ú dal' mayo-
res garantías Je saluJ ál indi\-idun
en ¡Jarticularyalpueblo ell~t'nf'ral.
Oes"'l'aciadalllC'nt.! 110 Sf" olJliellrll
rr5Jitados pr:iClicos, cual dehf:llI
" ...
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pude cstablf'cersl' elltre f'1 maestro
vel nirio es;} misteriosa corriellte
de mutuo amor, de ~impatia \' de
rC'sreto, necesario, para ilproxl'
mar y ailarlar el ~f'1'ebro s3zonado
del proresor con la embrioll3ria
men13lirJaJ dél discip"lo. Sólo
quien sea c3pn, cordialmente, de
esa aproxirnacion y adapl3cióII 1 po-
dril lIamar:se m3estro en el mús al-
lo y puro ~cntido de la palabra.
El sistcm:1 pcrjudicialmente segui
do de 3l:ulllllbr' conocimiclIlOs,
mas Ó mellOS úlites 1 sin basc peda-
~ó~ie3, padra erenr bachillel'es sa-
bihondos; pCl'O jamús m~estros.
Jlor 011"3 parte, ('s prcci:io COII'
"crlir los eenU'os of1cinescos de la
enseñ:lIlz:.l, dl'lIde, sin Ocxihili¡J:u.l,
!oc aplican los fOl'mulismos dc i:ls
I('yes, en laiJor:llorios, que aprove-
chcll los datos aportados por Ins-
peccione.!, JUlltas y alln padres ¡Je
familia, en lJien tic la illsu'ucciúlI
pú 01 ic
Pero ni aun con eso !ie const'-
~uiría totlo, Ei lallor m;',s comple-
ja, que llega hasla aquellos :lspec-
tos de la vida que de el parecen
m~s desligados,
Suponed al Tll3P!itro bicn dot.1t!o
y Ilulrido, sabio)' doclO, henchidu
de un sentimiento cordial peda¡.;J-
gico; vl'dle en ulla e:-cul'l .. moder-
lIa, amplia, san3 y ale~rf', bien
emplazada y orif'lltilda, con ahull-
dallle mate:,ial, illslruclivo. Figu-
raó.. que ('ntrr ma"stro )' di;;ciplllu
se h3 esta blcritio ia l'~ pi ri lU ::I1l'ol' rie n
le que pprmilC:l aqllrl arrnj:ll" t'n
el :drna dcl llilio, lrrrrllO propi-
cio para prontos cnraizamientos,
escogidas simienlC's tle IlfJbleza, dt,
hOIl~adez y de lrabajo. Imn~ina'l
lamhi~n que el profcsol"-pr(lft'sor
dc su llcmpo, claro f'st[l-ap:lrlc
de cllseli:lrlc lo que es el sol y la
lierrn, y de fpie los mOlltC's piri-
lleos !lOS scp3l'an dc Fl'anci:l,
le inelllea I'cglas ele lIl'bal1idad,
rnilxirnas dc líigif'nl', cte.
Pero ,,1 nirlo s:Jle de la e"cucla
v torlla fl Sil vivienda. Su vivienda
~s un cubil illre('to, donde en da-
tiosa promiscuidad de SI~X05, lodos
se hacirllln, No se I'!~spir'a mils que
hedor' y podrcdullllJr'c_ El padl'c,
liestiJ lr:\b:ljadol';:¡ Ú va:;o ocioso,
jura, IJlasrema. quiz,111ep:a hast3 ;'1
prgal' á \:.¡ madre. jM:I~ni[jco ;:1m-
llienle para la rumia de las ellsc-
Ihnzas escolal'cs!
Tan necpsnria como la edllca-
cino de los hijos, es la de los pil'
dre:;. La casa no drlie S('I' antitl'ti-
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LA ESCUELA
lIoy es el día sf'iialado p31'a la
celebracióll tic la «FieSl3 :'scolanL
aelo hermosísimo al cual lodos tle·
biéramos conll'ibuir, cuando me-
no!:, Cllll nuc3tro 31llauso y prcsen-
da, Bien mel'ece de los ciddadanos
amantes de la cultura, toda lahor
I'ealizada erl cste se/HiJo )' que
tif'lIdlt f¡ rode:)f' de presti~ios la es-
cuela, á clIBltecerla )' ~ honr::rrla,
Con el magno, lrflllscendentál
problema de la escuela, se eslabo-
nan y elllazall otrO:i i!l1J10rlantc3
problclllas de ól'llclICS dislintos,
que constitll)'cn la tI'ama de la vi. l
da: el tic la a1imf.l1tución, el de la
vivicnd:J, todo lo· que tOC:J yalailC
á la policía, á la urbanidad, ú la
saluLl'iJad y [1 la higiene_
PoJriamus asegural', sin temor
de ver rcchazados Ilucstros aser-
lOS, r¡ue eltl'abajo practicado en
la materia ei polire y exiguo, Lo..
p.sruela 110 respondc :'1 sus filies.
No basta que el Estado se ha)'3
alraído a <;us oliligaciones el p::r~o
de los mae:oilrOS, remediando en
parte aquella;; h3mbres tristbimas,
que al ptleblo le parp,cieroll cúmi
cus en las carieatllras de zarzuelas
V sainetes. Es illsllfieielllf' Il3lier
establecido UII mínimo sueldo, que,
por aIra parte, 110 puede sulirellir
á las exigencias y :ltcnCinne3 de
una Ilelson3 culta. El problema es
11l3S hondo y refluierc un crrlf'ro
tino y una perspic:lcia slllil )" :lgU-
". e., la Peda'·o""in cn{'ar""ada deu 00';")
illstaurar lo.; metodos edu"::lth'os
einstructh'os, dc flotar lo.. defec-
tos en su ndaptaciólI :JI medio)' Ills
vicios tle su ('ur30, y proponer Sil
rerorml'l y lIlejoramiento- Asimis·
010 es neCeSarltl, ell la acción di-
rectora del gobernalllc tlrJa volulI-
tad decisiva y firme, sill tlesorien-
lacionl's, desmayos ni flaqueza.:;,
Lo pri_fficro {'S abrir al Magiste·
rio horizontes amplios dp. ilOlll"OSa
prospertdad; atraerse il ese núcleo
de la clase 'llf'dia, mejor alimell!:l-
da y nutrida, quc hoy $Ce consume
en cl ocio baldio de una :¡IJogacia
sin f"jercio, Ú sc seco y piertle ('!l.
el lento r rutinario engrnlJaje de
la bu rocracia.
Luel;'o, variar el carácter de
nue¡,tras Escuelas Normales; erenl'
en ellas pedagogos, m' s de selHi-
miento que de reflexión, pues sólo
aIUelldip.ndo el :Irte de enseña,.,
con rlHlIsiasta "Of':lcinll ror él,
"••
Mientras Francia discute las reformas
de su Código civil y comenta, eo serio
y en broma, si es ¡;impleza ó si es su-
perfluidad pedir que la mujer, cuando
contrae matrimonial prometa cfidelidad
y obediencia al marido~, Inglaterra se
regocija por baber logorado dei>terrar de
B~S. posesiones indianas la práctica tra-
dlClOoal del csutti_, ó sea de la crema·
ci60 de la viuda eo la misma hoguera
que coosume el cádaver del que rué eu
corppañerll en la tierra
Grandes han sido las dificultades con
que los gobernadores de la India ingle-
iJa haD tropezado para acabar con ese
•
9ue á grito pelado ebtáu pidiendo des-
filar por nuestras columnas, siquiera
sea CaD la rapidez que por el lienzo lo
hacen,las figuras cinematográficas.
La prensa será en esta sección nnes-
tra más asidua colaboradora y lie vez
en c~aI;.do, por qué no decirlo, la tijera
@uplirá certeramente la:ralta de sprit
del redactor de aquella encargado.
•• •Una sabrosísima crónica de Mariano
de Cavia iospirada en:el novísimo descu-
brimiento del injerto:humano,realizado
por doctores- naturalmente yankis-
ha aguijonesdo mi curiosidad y entre
la barahunda de periódicos que sobre
mi mesa de trabajo se apilan he b-csca-
do y al fin encontrado alguna noticia
que con aquel relacionado satisficiera
mis de9Cos vehementes de saber qué
era eso del iujerto humano.
Oido á la caja.
Los médi~os norteamericanos Alejo
Carrel y GUillermo Keep han dirigido
á la sociedad de Medicina de Filadelfia
una comunicación sensacional qUi, ape-
nas conocida, ha producido en el mun-
do ciéntitico impresión inmensa.
Al cabo de numerosas experiencias
realizadas en el Instituto Rockfeller
aseguran haber descubierto que los ór~
ganas daftados de un hombre" vivo pue-
den ser sustituidos faeilmente por otros
sanos arraucados á los muertos.
Ban experimentado solo sobre gatos
y perros con ~xito admirablej pero afir-
man que en las personas sera más sen·
cilla aun y mas segura la operación,
A un perro foxterrier le injertaron
una psta de otru de su misma raza
muerto. El animal operado quedó per-
fpctamente á los tres meses y corrt) y
salta como con la pata suya. Sólo se le
conoce la cicatriz.
Carrel y Keep pretenden'adem~"que
los riaones extraidos del cadáver de un
hombre puedenconservarse bien sesenta
dias eo: una cámara figrorífica. y en
to.:io ese periodo pneden reemplazar á
los de un enfermo.
Si el .descabrü~iento se cumprueba,
se habra consegUido prolongar la vida
en mucbísimos casos que hasta ahora
eran de muerte.
Eh, que talt Como lógico e. pcnsar
que en 680 del ínjerto hemos de lle-
gar al 8umón y de él se hará segura-
mente otros uso.<; que los citados, no es-
tá lejano el dia en que el amigo aquel
que en lugar de narices lucia una her-
mosísima remolacha nos lo encontre·
mas súbitameote transform8do en una
d~nis de facciones correctisimas gra-
Ci3S ~l ~an peregrino descubrimiento,
y tampoco será dificil oir: Pobre
Manríquez murió en la plenitud de su
vida.
-Si, fulauo heredó y lleva 8US ore-
jas; en sustituClÓO de las otras que
eran dos amplísimos Quitasol~s,
En fio qli.e en los muertos encontra-
remos á la postre ¡complemento á nues·
tras bellezas é injertándollo, la pierDa
del primo, el brazo torneado de la pri-
IDa y el seno exhuberante de la cunada,
fallecidoli, á cambio de loa nuestros
raquíticos y flácidos, tendremos al ca-
bo de los tiempos la humanidad con·
vertida en un dechado de encantos y
perfecciones,
Canta, \',gabuDlto,
lus miserais por el mundo,
que lu caneión qnid
el vienle Ile\'ar~ .....
y todo por obra y graoia de El Diario
d~ HuescQ.
Ulla sospeoha atroz nos atosiga.
Dios mio! ~si serí. esto una aseohanza
de El Diario para hacernOI olaudioar
en ou~tra natural oondioión? ¿sí ce-
gado!! por algún filtro maligno. ha-
bremos vist.o olámide y borla donde
solo exilt.e una amE'ricana ribeteada y
un hongo?
No, no dislmnles-decimo8 oon el
Flavio de "La oarne flacan-t.e hemos
conocido... Si; eres tu, tu, Diario d~
HU~6ca, cómplice de Satanás, tu que
nos las envías rollizas! iPero no po-
dras oon nosotroil! ¡Hemos de vencer-
te eon aotos de suma humildad!
Hoy mismo, por este mismo correo,
devolvlilmoll lal prendas qua nos remi-
tiste. Son de tn excln8i\"0 U&O y perte-
nenf>ia. A noso~ros americ.nitas..•..
eh' En todo cabO de alpaca.
Batistéis en nnestro obseqnio la
marcha griega de los tiempos heróicol
J' sería una injult.icia no devolver08
el favor tambiéo oon corohe8llj injus-
ticia que no bemOl de cometer, ino
en nuestros dis~!
Venga pues en honor del DiaNa un
himno triunfa!. Nada mis á. propÓ8~to
que el coro de bungaros de "Alma de
Dios".
(Alllul. rgerl.o Gil la orque.ta,)
. . . . . . . , . .• • • • • • • • • •
go de la aplaudida banda militar. Or-
feón Ja:::etano y otros valiosos elemeu-
tOI:l.
"lO-" Para recurrir al pago de un lu-
jmio mueble adquirido por el Orfeón
Jacetano para el archivo y conserva-
ción del valioEo estandarte por el seftOr
Duque de Bivona recier.temente rega-
lado á la citada sociedad coral, nuestro
amigo o. Manuel Rifa, alcalde de esta
ciudad, ha hecho a presidente de la
misma un expléodido donativo en me-
tálico.
"",, En llue8C8 ha fallecido O,·
Ignacia Gil Pano madre politica de
nuestro paisano D Miguel Gaitona
Andreu, á cuya distinguida familia da-




Van siete días dirá algún lector avis·
pado y perspicaz; al cronista, por ser
uoa afirmación de quieo cou!:Ju pesete·
ja contribuye alsostenimieoto del pe-
riódico, aquella perogrullada le parece
de perlas y desde el duro taburate de
redacción aplaude entusiasmado el
oportuno chiste.
Perdonen y al granc!.
En esos siete dias. Ó en ese lapso de
tiempo como diría un mi amigo. chic
hasta en el manejo del léxico, ocurren
en el mundo caSOiJ y cosas estupendl)8
La verdad es que existiendo. como
exillte,El Diario d~ Hu~.ca, no acerta-
01015 i explicar que el':pidan aun titu·
los académiooS' las escuelas y creden-
oiales de sabio la humanidad.
Nosotros que n09 oreíamos unos po-
bres diablos (somos así, naturalmente
modestitos) resaltamos investidos des·
de el martes oon 1& eugu!!ta clámide y
la polioroma borla de 1" sabiduria,
Aqui del poeta:
Plllceme el alavio; mlli os juro
que de esta noble condición me pesa,







En el tren correo del mtutes salió pa-
ra Barcelona, donde reside su familia
el Teniente Coronel de Carabillero~
O. José Giménez Gonzalez, primer Jefe
de esta Comandancia.
El pundonoroso militar ql:e durante
su estancia entre nosotros por las afa-
bilidades de 8U carácter y caballeroso
trato se ha conquistado inmenpas sim-
patías. ha adelantado aquel viaje que
tenía proyectado. al conocer telegráfi·
camente la uoticia del fallecimiento de
su disti:lguida SP.ftOra, aC8ecido recien-
temente en la ciudad condal.
COn ocasión de tan luctuoso suceso,
ba recibido sentidos y sinceros pésa~
mes.
"",, De paso para Salvatierra, su
pueblo natal, y procedente de Madrid
en cuya Universidad ha puesto fin á
su carrera de Farmacéutico, ha estado
unos días entre nosotros el apreciable
jOven D. Galo Escobar, amigo nuestro
mny considerado.
"~,, I'rÓl':ima la clausura de la Ex-
posición hispano-francesa y ya termi-
nadas las !lestas centenarias tan bri·
llantemente celebradas por la Ciudad
de los Sitios. la semana pasada re~re­
saron á esta ciudad var1as distingUIdas
personas que en Zaragoza hau perma-
uecido larga temporada.
"",, Reunidas todas las sociedades
artíflticas que en una ú otra forma cul-
tivan el bello arte de la múeica, Be pro-
ponen solemnizar la festividad de su
patrona Santa Cecilia en forma muy
brillante y expléodida.
Amén de los festejos religiosos, que
serán pomposos y como siempre se ce-
lebrarán en la Iglesia de Sto. Domingo,
el ~l.~ la~ ¡¡¡ y media de la noche y CaD
sUJeclun a programa muy sugestivo y
atrayente, se celebrara en los amplios y
elegantes salonea del "Gabinete de:Re-




parte, artíoulo que por toda replioa ha
inspirado á .oiario de Butlca una do-
oena de líneas oonsagrada! á hacer pi-
nito. d~ graeio.o llamándonos .abio.,
asunto que guarda tanta relación oon
el que disoutíamos en LA USION 00010
pndiera tener la infalibilidad pontifi-
cia hablando del oultivo de las pata-
tas.
Conste pues que una vez mas Dia-
rio de lIuuca ha justificado lo qne en
el artioulo Siempre lo mi.mo.., a8egu-
rábamos al decir:
"Muchas veces bemos oontendido con
dicho Diario; nna" en verderas se-
riel de artículol le hemos contest.ado
dem08~rándo la inexactitud de sns
noticias Ó informes, y el colega, al ver-
roe invitado a la discusión, lejos de re-
plicar guardó sepulcral .¡iendo, de·
latando con tal proceder,ó que nuestra
argumentación era conoluyente, ó que
oareoia de condioiones para la disou-
sión:"
Hacemos tanto ca80 de la. ejeouto-
riaa de sabiduria que Diario de Hues-
ca dicta, cemo de las famosas iefaturas
pólítioa8 provinoiales y looales que
concede y otorga, COIl igual titulo y
autoridad que aqul!lllas, y terminamos
por hoy dioiendo al colega, órgalJ.o del
oaoique provinoial, que una oosa es
Ber aabio y otra razonador y que Jos
chilla que no cuentan ese .prit, salero
y graoia que Dios ha concedido á. muy
pooos Quint:eros. bacen reir si, pero no
admiralldo l!Il ingenio y gracis, sino la
mala sombra del autor.
Ji. del Olmo.





ues encuentren libre acceso, ha-
cerlos bien proftlfldos y sobre lO-
do sacarlos en Octubre ó Noviem-
bre y por la noche: la import31l'
cia de esto es grande, muy ~rall·
de; en lodos los pueblo3 donde
existe ~sta practica, es evidente
la importancia de esta causa pató-
gena, dando lugar en esos mese:; :i
fiebres infecciosas de virolencia
extraordinaria que no se padece
en los demas meses del año. lIoy
nuestra población afortunadamen·
te ha entrado merced :l las inicia-
liv3S de la Junta de Sanidad y
con UIl3 decidida protección del
M. 1. Ayuntamiento. eH un perio-
do deJfr31lca rehabilitarión higié·
nica; nuestro celoso 'Alcalde don
~lanuel Ripa, ha visto siguiendo
mllY de cerca la investi~acióll mi·
nuciosa domidli3rialrle la Junla ele
Sanidad, dispuesto iI poner en
práctica inmediatamente los acuel··
dos de la misma; desde luego que
en lod~s las empr~s[ls se encuen'
tran inconvenientes y en esta
obra de tal imp0l'lancia las tene·
mas, pero se obviarán; todos los
vecirJos han de I'esponde!'. pues
lógico es desaparezcan las:I'lHinas
antiguas y no es que con ésto
quiere decir flue loslanlif;'uo(des-
conocían los preceptos higiéllicos
rudimelltarios, pues en todas las
epocas se encuentran. reglamen-
tos y acuerdos en este sentido,
pero hoy necesariamente es preci-
so ampliarlOS. porque nuestra po-
blación ha aumentado y COIl este
motivo han aumentado industrias
relacionadas intima mente con la
cuestión higiénica y por lo mi!-
mo merecen estudio y reforma ra-
dical: los resultados practicas que
se obtienen en el mejoramiento y
prololl,!raciólI de la vida del hom·
bre eOIl la practica de las moder-
nas aplicaciones higiénicas. es evi·
delHe y por tanto s~ han de notar,
probando que no en bO)lde se de-
dican los eduerzos de la Junta V
sacrificio del erario mnnicipal a
esta noble empresa, 3clar:lOdo las
mas interes3ntes cuestiones luca-
les que atañen i la conservación
de la "Iud pública y privada que
e~ elemento podero~o de vida y de
riqueza.
Nos lo figurábamos. Conocemos mu-
oho 8. u Diario de Huesoa" y por tal no
8e oos ooulta el que, ouando 000 él se
plantea uoa polémioa ó disouaióo seria
y razonada. lejoa de oontestar cotlcre-
tam~nte sobre el asuntl) en oaestióo...
se eale por la tangent~ y sin haolar
tan ,,'quiera de la materia en disousión
oree que ha oumplido so oometido.
Ello ha oourrido oon nuestro artioulo
del numero anterior en el que, con
irrefutable y sólide. argumentaoión.
demostrábamos al oolega oscenle que




LU mmmÓTIG9 DEl BDILE
El baile ts una cienritl.-8u influencia
e~ tl matrimo1lio.-El baile y l. hi-
gIene.
No es el baile un arte como hasla aqui se
creia. El baile e~ una verdadera ciencia en
cnanlo csb sujeta ~ leyes iunexibles, l3: in·
fracciOn de la cuales constituye nna verda-
dera falta con arreglo al c6digo de coreogra-
tia.
As! se expresa M. Lerort~ uno de los maes·
Lros de baile ffi,h afamado de Paris el cual
agregaba lo siguiente:
Gada baile al tener un caracter especial es
:mporlante bailarlo en un exacto movimien-
to. Tomemos como ejemplo el bostt'm, que
es el baile de moda. Este se baila sin ningu-
mi medida: los unos '3n deprisa; los olros
lenl4lmente, esta desigualdad liene por ori-
gen la divena interpretacióo dada desde los
comientos por las orquestas, las cuales rara
vez. han dado la cadencia exacb, dando, por
el contrario, algunas un mO\'imieolo dema·
siado vil'o, \' olras acelel ado en extremo.
Para evitar eslo, la Academia de proresores
de baile ha acordado bnscar en el melr6nomo
el mOVimiento preciso de los Ii~ile.". Estos
movimientos son los siguientes: I'olb, t 16:
Mazurka, 138: Vaho 19t; «pas de cuatrell,
I~O; ~holr¡s, t3:!; (Ia\\'o~lepl), 100: bo~lon.
1!i.4, y la ola júltimo baile inveolarfO), t~6.
La imporLancia de estos dalo!'o e~. PUll.S,
extraordinaria, dada la reputaci6n de M. Le-
foct, que es el que se hl dedicado ~ esta cla-
!e de observaciones y cMeulos corcogrMicos,
de cuya observancia depende el que pueda
ser considerada como un excelente bailarin.
&¡, Lerocl es autor tambibn de un excolen-
te estudio e"l3di~lico acerca de la inlluencia
del baile en el matrimonio, Jleg:lodo ;li la
conclusi6n de que el vals une tos Jeslioos al
mi,mo liempo que las maoos de los iJailari-
nes, y dedu.:iéndosc de su lectnra que en el
gra[j libro de la foilalidad est~ escrilo que no
conocer~ el amor legal el que DO ha,a bai-
lado.
Olra obra del mismo autor es la titulada
aDel haile considerado en su relaci6n coo la
eduucibn fi~ica.... , y en ella se lee' II;Conside-
rar el baile en su relación coo la educación
lisica y la higiene 00 e3 cosa tan üti! como
pudiera imagiuarse por algunos. ¡No!
Ya sé que la ma)'oria de las persoo3s con-
sideran el baile como un placer, una di\'er-
si6n, l'n una palabra, como un jnego iofao-
ti!. He aqui un grave eflor. d.a ri..:J es pro-
pia del hombre», ha dicho Rebelai~. Por mi
parte, yJ 3ñadiria que el baile es su mejor
d"clor.
Bien eotenlhdo el baile, es la mas eficaz
de las simnasias y aun su valor terapéulico
es srandij, ¿Cu~nlos neurasténicos he vislo
curados por el baile? Sr formaria con ellos
una lesi6n.
II;Coosidct'aodo desde este punto de vista
mMico, el baile tonific ... los miembros y ele·
\.~ lo¡:, caractel'e.4. \' de este moJo nueslros
maesLros de baile son en verdad amables
proresore¡ de energia >l
El bailo, en cuanto ciencia, eslJ sujelo á
reglas matemática:$ especie'de O. Feli~ sin
ltgencia. en cuant9 nos arr.slra al vincnlo
conyugal y medicina corporal y moral: be
aQui lo que es la danza seguu M. Lerort. Acu-
damos. pues. ~ las acallemias de baile como
las verdader3S panare..,.
Anuncio
Por traslado tlel que la de8em~naba
se halla vacante la plaza de ofiCial mo-
line~o del hariuero de esta villa. Los
que reunieodo las condiciones necesa-
rias desE'eo desempeñar dicho cargo,
podráu dirigirse al Sr. Presidente de
la Sociedad denominada WMolioo hari-
nero y Hornos" de esta citada villa,
consistiendo su habel' eo 900 pesetas
anuales, pagaderas por trimestres ven-
cidos.
Aus6 15 de Nuviembre de HJOS.
El Presideute de la Junta, Haul!"Ila
Cf.atit!ie~c.' _
El Banco Vitalicio de España es,
por lo tanto, por l. importancia de su
cartera por el desarrollo conlltante de
sus negocios. nuelltra primera Oompa-
flfa ¡Vacional de segnros sobre la vida
. . 'y su producolon ancal la pone al fren-
te de toda!! las entidade¡¡ do la misllla
índole que trabajan en 'E!!patia.
El Banco Vitalicio de ElJpana siem-
pro dispuesto á oumplir las disp0!lieio-
nes de la Ler, ha aolicitado su inscrip-
oión en el ministerio de Fomento.
Con motivo del jubileo de Su Santi-
dad, la misión extraordiuaria de Espa-
ña ha entregado al Sumo Pontífice
Pío X una carta autográfica de S. M.
D. Alfonso y un valioso y artístioo
tapíz, regalado por el Rey de Espa-
n•.
Los comerciaotes de Zll.fagoza han
celebrado una rennióo, para tratar del
homenaje qne piennn tributar al ar-
zobispo. D. Juan Soldevi!la y Romero,
á qnien se proponen erigir un peque-
1'10 monnmento en el palacio arzobis-
pal.
El ilustre Prelado no solfl.mante ha
levantado el espírit.u reltgiollo(promo-
viendo peregrinaciones nnmerosas y
da- todas las pro'fincias, celebrando
sunt.uosamente la coronación de la
imagen del ~ilar convocando un Con-
cilio provincial organiz.ando nna Vi-
gilia nocturna EucaríBtica, á la que
han concurrido máa de 14,000 adora-
dores de toda Espaüa reuniendo un
congreso Mariano, sino que ademá9 ha
8ido el alma y vida de la sección de
Arte retrospectivo de la grandio!la
Exposición admirada por uaoionale!l
y extranjer08, oosas t.odas ellas qne le
haceo merecedor á las manifestaciones
de gratitud por part.e de los zaragoza-
nos.
El e:rministro liberal y distinguido
médico D. Alejar.dro San Martín re-
cientemen~e falleo:do. en Madrid, ha
dispuesto en su testamento, y sn fa-
milia respetado y oumplido, el qoe su
cada ver fuese conduoido sill pompa ni
boat.o á las clínicas de la escoe!a de
Medioinay depositado en la mela de
diseociones para qne los alumnos hi-
cieran sobre él estudios anatÓmicos.
A causa del inmenso oonsumo de NOTAS MILITARES
papel que hacen 109 periódicos ameri- Ha sido nombrado ln;¡pector de eroi-
oanos, b08ques enteros desapareoen, gracl6u en puertoli yen viaje cou el
temiéndose que dentro de cierto núme- sueldv de Ó.OOO pras, el Capltáo de Ar-
ro de años no quede un solo árbol en los tillería del DepóSito ce Arrnnmeotn de
Estados Uoidos. I esta plaz.a O, Graciano Que,;;ada Pérez.
_ =AI vecino de Ontinona (Huesca)
Según Illemop, oiroulan por Arsgón
billetes fa!s09 de 100 pesetas simulan-
do 8er de la emisión de 1903.
Tienen en el anverso entre varios
adornos, uno como un Hércules
y g~ardando uua oaja de caudales, y
en el reverso la oabeza de un caball o
alado ..
La d.istinciÓn mas notable estriba en
unas vetiltas rojas que los bil1etell tie-
nen en el anverso.
En los legitimos. las vetillas son he-
brillas de seda. En los talsos están
pint.adas_
Las d03mas diferenoias son tan difíci-
les de apreciar, qne es preciso ootejar·
los con billetes positivamente legíti--
mos de la ~ntllma emisión para di8tin-
guirlos.
Desde el 1.0 del corriente la empresa
de los ferrocarriles del Norte pone ca·
loríferos en lu coohes de tercera cla-
se' no se sabe nada de los de segunda.
p~ro es de saponer que también estos
estaran dotados de t.al oomodidad.
El caldeamiento de los vagones ge
haoe por medio de tubos de vapor, que
evitan 8e enfríe el líquido, COSII. que
IJllcede con tos caloríferos del I/iatema
antiguo.
Por la Dirección g.mera! de Contri-
buoiones 8e ha dictado uua circular
estableciendo en la tarifa de la contr¡-
bución iudustrial un epígrafe especial
para 108 especuladores en cereales que
operen en mlÍ9 de una localidad.
En el Boletin Oficial de cate Obis-
pado 8e ha publicado el edicto anun-
ciando Ordenes generales en 188 pri-
meras Témporas de Sto. Tomás Apos.
to!.
Continua abierta la soscripción per·
mauente para la Agencia católica de
información: 10í! donativos pueden eu-
tregarse en la secretaría de la Cámara
de e8te Obispado.
Díce8e que muy en breve se anun-
oiarán las oposiciones á Capellanes
CastrenseB, las que tendrán lugar se-
gúu se asegura, antes de la ouare8-
ma.
Como t.odos los años, las alumnas
del Colegio de Madres del Inmaoulado
Corazón de Maria celebraran el Sábado
oon solemnes Cnltos la fiesta de la pre-
sentación de Maria en el Templo.
En la Milla cantada que tendrá Ingar
en la Iglesia d(!l Carmen despnes de los
oficiol de la Catedral, ooupará la sa-
grada Cátedra 91 M. 1. S. Canónigo
Magilltral D. Pablo o. Mr.rtinez.
1.'ambién las Hermanas dal colegio
de Sta, Ana, como ya en la 8ecoión de
oultos ge auunciFl. solemnizarán el jue
v6s126 aquella festividad cou golemnes
cultos, siendo la mi'3a Mayor interpre-
tada por las hermanas de la Comu-
nidad.
-
Ha sido nombro.do Notario secreta-
rio de la Tenenoia vicaria oa8trense de
Madrid. nuestro amigo y pai.. ano el
oapellán primero del Ejéroito, D, Mi-
guel Irigoyeo Torres.
Ha blleoido en el Hospital de Ovie-
do, á oooseou~ncia de haberle fraotura-
do el t.ren las piernM, el sargento de la
gnardia civil D. Eusebio Pehiez, tia
carn&.l de nuestro Excmo Sr. Obispo.
Lamentamos tan sensible desgracia y
enviamos á nnestro prelado el más
sentido pésame.
E!l leguro que el acto de la inaugu·
racién de las obr&ll del túnel de 5000-
port, rev6!ltirá en E.pafia gran solem-
nidad, pue!l es grande el numero de
eolidadell y personalidades infioyentes
de Arag6n '! de fUera de la región que
pie!.luo acomp3.fl.ar al Sr. MinistN de
Fomento en el aoto inaugaral de los
trabajos. Solamente no. tememos que
un factor desluzca la hermosa ceremo-
nia y es el tiempo, pues 10 avanzado
de la estación y el encontrarnos ya en
la época en que suelen las nie,es ini-
ciarse en los parajes en donde las obus
se ejecutarán, es casi seguro reste so-
lemnidad 11.1 aoto inaugulal, qne de ha-
berse oelebrado antes hubiera induda-
blemente tenido mas espel:tadores y se
le hubi",ra hmbién podido rodeadar de
mayor explendor.
nf'lJ·recibidas, lo propio que de! estado
de la enseñanza en el Colegio de la or-
den.
En el tren del domingo salió para
Madrid nuestro infat.igable Sr. Obispo
con el objet.o de tomar parte o.l:tiva en
las discusiooes del Senado.
El Banoo Vitalicio de Espalla ha
realizado en Espafl.a desde el 1. 0 de
-Enero de 1908 basta 31 de Octubre
ultimo pasado 1.804 contrato!!, repre-
sentando en conjunto un oapital ale-
gurado de pes.tu 15875.802.04; 8U
cartera de póliza en vigor ascendía en
al de Octnbre de 1903 á p&setas
12B.62tl.~81,aO.
•••
Para terminar: Días pasados,aquellos
en que por obra y gracia de un derrum
bamieDt.o de tierras que borró el cauce
de las aguas del caDal, privándonos de
tan preciado líquido, visito el cronista
á un caballero de significado relit've.
Después de nnos momento!: de con·
versación, llamó á uno!! de sus sirvien-
tes y le dijo:
-Juan traerne un vaso de agua
-Seoor,continúa el canal interceptado
y no bay en casa ni una sóla gota,
-Bueno, pues entonces; bazm~ una
taZI1 de tbe. (!)
,
Debido á las muy act.ivas y cons-
tantes gestiones que el Excmo. Sr. Du-
que de Bivona ha praoticado en el
unnto, ha sido aprobado definitiva-
ment;e el proyect.o de Ley de la carre-
tera de la estación de Rigloll á Biel
por Murillo de Gállego y Agüero.
Poseemos dOQumentos que aoredit.an
el que tal carretera ha .ido ge&tionada
por el Dnque de Bivona y que éllogr6
la aprobación definitiva del proyecto,
sancionado por S. M., así es que hnel-
ga hacer equilibrios y negar trabajos
qne la realidad dice quién los ,jecuta
con t.odo cejo y entulia8mo, secundan-
do propó8it.os de queridos amigos,
amant.es t>ef'daderos del país y no me-
ros curanderos con palabras y no cou
obral.
Durante cuat.ro diaa ha sido huesped
diltingnido nuest.ro,el ilustrecompatrio
I,a, Prepósito general de las Eccuelas
Pias Rvdmo, P. Manuel Sánchez, quieo
antes de regresar á Roma, su residen ...
oia ofioial, se enouentra girando una
visita á lo! Colegios que la orden tiene
eBtablecidos en Espa!lllo y cuyo viaje
realiza acompaiiado de su :-3eoretario
el sabio escolapio P. Fernando Garri-
g6s.
El distiDguido viajero tné cLmpli-
mentado por las autorid"deJ todas de
J. población y gran número de conve-
oinos, con8agrándolle dnrante 8U es-
tancia á examinar detenidamente 1..I
escuelas y olase' todas exiltent.es en
noelltro colegio de E.cuelas Pias, par-
tit'ndo muy satiafeobo de las atelleio-
Gacetillas
sacrificio impuesto por leyes religiosas.
Al principio, elllsutti n quedó abolido
pero sólo:e~ la forma, porque eran mu-
chas las viudas que, avergoIJzadas por
la 8upreilión de la hoguera y DO sabien-
do vivir lejos d~l esposo, buscaban y
eDcootrahan,~en el 610 de UD cuchillo
Ó en uua pócima ponzollosa, la llave
abridorli. de la eterJidarl donde el am3-
do doeao las esperaba.
Para l:oDsegnir acabar (lon el _Butti.
los io@'lest!R-de acuerdo con los sacer-
dotes lOdios-C'ucootraron una fórmula
definitiva: dr::clarar que si la mujer no
renunciaba al sacrificio, este 80 haria
extensivo con carácter obligatorio á los
viudos.
y ya los maridos se encargan de
convencer a sus C0080rtes de que es
una antigualla bárbara convertirse
voluntariamente eo biftec.
"Et lunes último se inauguró en Ma-
drid la Asamblea de la prensa de pro-
vinoial á la que ae han arlherido más
de 150 periódicos y revistas y de la
que ha sido nombrad\.> Secretario nues-
tro querido compailero O. B. Lois.
muy oompetente y activo corres pon-
881 en Madrid de LA. USIÓN, en ya re-
presentaoión ostent.a en la Asamblea.
Efect.o del trabajo que lleva consigo
el o:argo conferido al Sr. Loís, est.e se
ha vist.o imposibilit.ado de remitirnos
au normal oorrespondencia para elfte
número, por lo qne onutros lectores
habrán de perdooar en au!!encia} mo~i­















tOIi:acilill oficial M la de Madrid tlt,1
dia 18 rk Noviembre de 1908.
Valores del Estado ea...;'"
1n/trior
Fin corrienle, , 8",10
Idem fin próximo. . . . . . . . . .. n
Serie F. de 50 000 pesetas nominales 00'00
n E. de ~5 000., » 00'00
» O. de 12:.500 JO » 00 00
JO r.. de 5 000» 11 OO{l()
» D. de 2.500» » OO'OJ
» A. de 500 11 • 0000
,. G. y H. do tOO J ~OO 11I 00'80
En diferenles series..• _ .....• 00-00
Amorlizablt
Serie F. de 50.000 pla5 nominalC5.... •
IJ E. de 25 000 11I lJ lOl'SO
» O. de I~.OOO» » 101'8:S
» C. de 5.000» » tOl'~
D B. de ~.líOO 11I .. tOI'~
lJ A.de 500 11I » tOt'B:S
En diferentes series.•........ Wl85
Obligaciones del resoro
Serie A. de 500 pesetas, .•. , , .' n
»8.de5000 D •••••• »
Cambios
Londres. • . . • . , . . . . . . . .• 27'98
Paris , , .. 1 •• U'rsQ
. Tip. Vda. R Awd.·-.Ma)or,16
!6!Il3na llovió algo, prc!entándose l1rubillo
las nieblas propi~! del mes, con lo que las
labores de otoño se veriOcan en excl!lenteJ
condiciones, aunque algo inlerrcmpidas por
I.u agua~.
En 13.5 tierra", empapadas por la hume·
dad, nace la simiente con gran fuerza. pre·
senlande los eampos un hermoso aspecto en
h :nayor parle de las regione•.
Esta situación es gi'neral ti 1010s los lfIer·
cados, dewe luego fa nuestra plaza.
1':1 domingo ullimu, si bien lIuvioiO y des-
apacible como ya las faenas de la semenlen
aqoi en exlremo adelantadas lo permiten,
fué m~)·or que en los anteriores la afluencia
de trigos ti nueslrús mercados.
Se efectnuon varias lransaciooes ti los
precios abajo iudicadcs.
En los salvados cooliouan lo~ mismos pre-
cios y p.1rece que se nola alguna existencia
en los almacenes.
El maíz en baja )' la cebad.1 sostenida.
JACA. -Precios de la semana:
Trigo, "'O ptas cahiz
r.ebada, de ~'J. id , id.
A\'ena,rlet6id id.
lhrina Flor, 35 pesetas los tOO Kilos,
Id Redollcla, 34, id. id.
Cabpznela,2:0 peselas cahiz.
Menndillo, 10 id, Id.




Dicen las re\'islas agricolas que los mer-
cados nacionales Un Orllles ell la semaoa
anterior, un perdiendo esta nota siendo en
la presenle lo mtls saliente en las lraoucio·
nes que se 11In "crificado una indeci!iÓn~de
precIos bastante marcada.
La situaciÓn agricola mundial~es inmejo.
rabie. En E~p.1ña rui lodos los dias de la
Santoral y Culto!
~o l'ierJltl.-SIOS f"elíx de Yalui~, (rao·
ciscano ~impltcio S Oasio obs.
'11 Sábado.-La PrcsenLlción de la Vir-
gen &Iaria en (.l Templo, Stos. Alberlo obi$-
po y ::::ta Columbina.
A la. 8 en la Iglesia liel Ctlrmen Comu-
nión general y ft las 10 Mi:;a cantada con
sermón.
~~ t nomill!]o -~Ll. r.ecili.1 'irgen y
José l1nr LInos se ('1 dt?srstimn la ios- mr. S105. Alrj3uJJ"o, E&tebao )' Filemóo
tanda en la cual solicitaba que a su martires.
hijo Autouio MUT,le fmV;l de abono pa- Solemnes cultos en honor a Sla. Cecilia,
ra el servicio el tiempo de prisión mili- patroM de los musitO!: en'ntro 1tJ¡!3r do es-
le numero se anuncian.
tar correccional que sufrió por ills:llto Funcion ée la Vi!la en la Islesia del Cár-
de obra á !{upcrior.
. I h rl'd . 1 meno-;,e ~s a conee.1 o IDgreso en os 23 t:lltel _~. rlor¡ ente papa y m~rlir
coleglo:l de GundalaJara por turoo}prp- Slo~. Anfllo>quio )' Grtgorio ob!.
ferente á los huérfanos del farmacéuti- 1 24 Marlts.-S. Juan de la Cruz, fr. 53n·
e:> ma:ror de Sanidad Militar D. Vicen- tas Fermina. Flora y Maria. vgs.)' rorA.
te Mir::lUna Bitotu{'r. ~!J Mjtrcoltl.-S~. CHalina, Tg. y m~r·
-Ha sido de~tinacio:i el:ila Coman- tir, StO!. Benito pbro. y Gonúlo ob.
dancia de CarablOeros. {'I primer Te- !O JuertJ.- Lo, Deposorio! de nurstr~
DicDtf'; O. Luis Pér('z Soler. S~oora, S, CaD rada ob. y Delfina duquesa ~
virgen
HOtEll'U DE jIlFORmnC¡"R ge~~r~i )~g~~~ ~~c~~e, ~~~~ii~~~d~~u~~~







y Botas de ¡abrigo
EL SIGLO,Calle.Mayor, 15
A11.I DE LECIIE FRESCA.=
lIay una que cr'inra PtI su casa u('1
plIrulo de Yosa Ó ell la de los pa-
dr'c~ dcl niiio,
Oiri~irsc ;1 csl:l im PI'CIHfI.
A~IA DE íC1UA.-lIay!una de
lcche fr'('sen llne crial;ft "" Sil l':J5:J
del pueblo eje EmbufI. P::Ira infor-
mes en ('sta imprenta.
lo vende en todo el mes de
Noviembreá una peseta
arroba.
No se cobra el llevarlo á
domicilio.
Desde Itl rech:. se al'l'if'lI-
da url piso blljO tic la casa número
1..~ elc 1::1 calle del Ferrellal COII,
huerto., cspaciosa cuadra)' pajar.
Daran r'non en csta imp,·ellla.
LECIIE ("esca de burra, servirñ
{¡ domicilio dan¡)n :l'Jiso ell I::J c:lllc
d('1 C;wal, Illil11cro4 ..
A D. Mariano ~Bandrél!, de Jasa, 86
16 ha extraviado ó perdido un novillo
de dos ailos en Marzo y de las siguien-
tea serias: alnda pequeas; peJo entre.
soro; y con UllfI.!!I verruga!! juntas en l.
espalda derecha.
Desapareció el dia:27 del pasadn 00-
tubre de~este térmi[¡o municipal.
La peraoDa que tenga en su poder 6
sepa el paradero del citado VIoOODO,






eo-. 74. ZARAGOZA PENTIST.\
Coso 74, casa del He1·aldo. En







, __ cPARA OAEALLERO
de
COMERCiO DE CASAJÜS, MAYOR, 10, JACA
. Se ha recibo un gran surtido pam la temporad>l
I11Vlerno.
CORTES DE TRAJE
ALMACENES [}E SAL Y ABONOS MINERALES
Est.a.ntio en 108 díll~ ne prinoipio de la. aiembrn de Cereales, ofr~zco á log
agrioultores en general, Abonos minerales f>O varias clas6M, preDios y grll.dullcio-
ne_, todo! suporiore!!, y entre otros ¡Oll de 10'1 Sres. Corella, Agelét y C.· de Za-
ragoza, preparadoa expreumeote pan esta región por I>n leooico D, Santiago
Corella, y 106 de SlIinL Gabain (Francia)
•José: Lacasa. Y13icns, lV.Iayo ..... , ZS, Jaca
HUERTA DEL SEMINARIO, de 61 Desde la recha SI! :u'riclltia la
fanegt.1.I de rl~go gratuito con espacio- • _
106 edificios La vtude lIU dueño Don casa 11, ~ de 111 plaza del 11 os-
Lort'DZO rueyo. pital. lllrlll'ml'~ ('ti l'!'Ola impl'cllHl.
ULTIMA NOVEDAD-PRE~IOS ARREGLADOS
•
